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Senders de Gran Recorregut, GR 11. 
Fascicle 2n: Col1 de Vallcivera-Puigcerda-Planoles-Núria-Molló. 
Barcelona: Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1991. 87 pigs. 
Senders de Gran Recorregut, GR 11. 
Fascicle 3r: Molló-Albanya-La Jonquera-Cap de Creus. 
Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1991, 117 pags. 
Arnbdues topo-guies ens faciliten l'ac& ais Senden de Gran Recmgut. El 
GR 11 és un itinerari programat per unir el Cantabnc amb la Meditenhia, pas- 
sant per la part meridional dels Pirineus. 
És fruit de les sessions de trebaü dels Comites de Senders de Bascbnia- 
Navarra, d'Aragó i de Cataiunya, els quals n'aprovaren el w a t  general l'any 
1986 i haren el Uoc d'unió enm h g ó  i Cataiunya a la vaii de les Saienques i 
entre h g ó  i Navarra, a les rodalies del balneari de Belagua. 
Després d'unes recomanacions practiques per abans de fer la travessada pei 
GR 11, trobem un seguit d'advertencies per ais qui inicien les seves sortides a 
muntanya. La topo-guia ofereu al lector una visió geografica del Pirineu catala, 
tot fent un reph global dels diversos factors geolbgics, geomorfoibgics, clim'atics, 
biogeografics i demografics, que configuren el marc natural pirinenc, per c l ow  
amb un breu esb6s econbmic de la zona. 
Les topguies inclouen, a m&, hfonnació @tiea molt interessant, com 
bem apuntat anterionnent -sense obiidar els refugis i aitres liocs per a pernoctar-, 
i també faciliten el codi de senyaiització estables pel Comite Nacional de Sendas 
de Gran Recomgut (CNSGR), així com eis seus símbols convencionals. 
Uns fragments de mapa (no acabem d'entendre que siguin amb toponúnia 
castellana) ens marquen perfectament la ruta. 
El 2n. fascicle compon als trams del coli de Vaiicivera a Planoles i des de 
Planoles a Molió. 
El 3r. faxicle descriu el recorregut de Molió a Aibanyi, d'Aibanyi a la 
Jonquera i d'aquí ñns al cap de Creus. 
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